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1. Het ASAS gemodificeerde Berlijn algoritme is een nuttig hulpmiddel om een 
diagnose axiale spondyloartritis te stellen. (dit proefschrift)
2. Patiënten die aan de klinische arm van de ASAS axiale spondyloartritis criteria 
voldoen zijn wat betreft ziekteactiviteit en de aanwezigheid van de meeste 
spondyloartritis kenmerken erg vergelijkbaar met patiënten die aan de imaging 
arm voldoen. (dit proefschrift)
3. De ASAS axiale SpA criteria zijn robuust tegen verschillen in beoordelingen van 
MRI’s en röntgenfoto’s van de sacroiliacale gewrichten, met name omdat veel 
patiënten ook aan de klinische arm voldoen. (dit proefschrift)
4. Hoewel de behandelingsmogelijkheden voor patiënten met axiale spondyloartritis 
de afgelopen jaren enorm zijn uitgebreid vormen educatie, fysiotherapie en 
NSAID’s nog steeds de hoekstenen van de behandeling van axiale spondyloartritis. 
(dit proefschrift)
5. Het gegeven dat patiënten met niet-radiologische axiale spondyloartritis minstens 
even goed op behandeling met TNF-α remmers reageren als patiënten met 
ankyloserende spondylitis pleit er voor om te spreken over de ziekte axiale 
spondyloartritis als één geheel, in plaats van over twee aparte ziekte-entiteiten.
6. Het bestaan van een ‘window of opportunity’ voor de behandeling van axiale 
spondyloartritis wordt vermoed, maar is (nog) niet bewezen.
7. Het proberen te herkennen van spondyloartritis heeft veel weg van het proberen 
te herkennen van een kameleon.
8. Volgens Canadees onderzoek had farao Ramses II geen ankyloserende spondylitis 
zoals aanvankelijk werd gedacht, maar diffuse idiopathic skeletal hyperostosis 
(DISH). 
9. Een ‘gouden standaard’ is in de geneeskunde zelden goud, soms zilver, maar 
meestal brons.
10. Het beoordelen van een MRI behelst meer dan het interpreteren van ‘Vijftig 
tinten grijs’. 
11. Promoveren is als een rit in een achtbaan: een tergend trage start gevolgd door 
een duizelingwekkende rit, waarbij je misschien zelfs nog over de kop gaat, om 
uiteindelijk bij de finish te beseffen dat het toch wel een erg leuk traject was.
12. Het gemeenschappelijke kenmerk van korfballen en promoveren is de 
verdediging. 
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